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LA D 
Se suscribí ¿ este periódico en la He.laccion-casa tic los Srts. Vmda é hijos-de- Sil Aon i 00 n . ol ano, 30 el semestre y 30 el trimeíUo. anuncios u iosorlarán á medio real linca pura 
los suscnlores, y un real Unua para los (juy no lo setm. 
P A R T E CFüCIAL. 
rilESIDESClA DEL CONSEJO DE V.ISISTBOS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G . ) y sa augusta 
Real familia contiiman en esla 
corte sin novedad en su i m -
portante salud. 
B e l G « ! > ! e r n » <te p r * v l » e l a > 
NÚIP. 85. 
E l Excmo. Sr . Miiiislro 
de la Gobernación en doiipii-
cho telegráfico que reeilw rn 
esle momentó me dice lo si-
guiente. 
.S'n la I?nla!In ili'l 4 se 
lian cogido BOU tiendas de 
cniiipiiña, 51 caíioncH y los ca-
mellos y ilenias rlVi'tos tjuu 
8c linllalian en los í i c:ii))¡la-
mentos enemigos. 
Por consecuencia de esta 
Ralnlia.los i i iarro(]níes se van 
disjirrsando. L a EÍAxrr.itv ES-
P A Ñ O L A tremola en Tetnan, 
y lia tomado posesión du la 
Plaza y Cii.-tillos la Ditis iun 
del <««noral Uios.» 
Huliitaiites de la provin-
cia: la Pátr ia recobra su ¡iri-
mitivo esplendor: enticjfaos 
al júb i lo enltisiasta (|i:e ins-
(lir.in IÍ todos el brruisino y 
l i s victorias de nuestros Sol-
dados, y no os olvidéis de 
dar (¡laciaü ai Itios tic lofc 
l ijérci los que esta vez como 
siempre li» prot<'j;ido-á la ra-
zón y ¡i la justicia. 
F i v a la - I I E I S A . 
Lnor ú nuestro Ejército y 
á su CoviUHo. 
I.eou 7 de Febrero 
laCO.—Gcnuro Jtus . 
de 
Admini s trac ión principal (le I lñc íenda pública. 
B E M i m m N T O i>f; COXSUMOS. A So nr. ]8f,0. 
En vista de altjmm dudas que ha ofrecido á ciertos Apintamientes la inleU 
genría del cupo que par la Contribución de Comimos se iislribnijó « ¡os mismos 
« i el Jioletin oficial número 54; jinra qm salgan <te ellas y iiose patlriro» rimes, 
me ha parecido conveiiimlc repetírsele con tipormencr jlic ofrece el siijuieulc. 
AVUNTAJIIENTOS. 
l'.MniDO Mi I.» C.M'tTAt.. 
Acclicdo v 
Alp;tfI('fo 








Boca de l luérgMia 
lioíior 
Kuron 
Uercianos del Piíraino 
lícrcianos ilu^  Camino 
lliislillo del l'árunio 
Calittvos del Uio 
Aumrnlo 
til n.Hnio 
i l i l l n u 
Ijnii s u n i . 
du IIH i 
xmi. 
r.rrx 
prnvini ' i i i l so 
























































































Campo do Inicio 











Caslrillo y Vclillu 
Cea 
Celionico 
Cebrones del ilio 
Ciniancs del Tejar 
Cimancs do lo Vega 
Cislicrna 
Clio'ías do abajo 
Corbillos de los Olc io s . . . . 
Cubillas de Hueila 
Cuadros 
Cubillas de los Uleros 
Dcstriaua 
líscobar 
t i Burgo 
Tresno de la Vega 




(¡ordaliza del l'ino 
Guscmlos 
Grádeles . . . . . . . . . 
Grajal do Cainpos 





l.a Eie ina. . . , 




) , i ) iinlila 
l.a Vega de Almanza 
Ullo 
. l . t is ranius de l.una 
Mamas de la líibera 
l.as Ornarías 
l.a Voeília.. . : 
l.ueillo 
Slagaz 




Hurlas de l'arcdcs 
llalallana 
llausllla SUfor 
Useju de Sajanibrc 
Onzonilla 
(Kero do Escorpizo 
['ajares de los ü l e r o s . . . . 



































































































































































































































































































I . 103,50 
3.415,50 
7 521 




















































Pnlados de lo Yaldncrna. . . . 
l'oblailuro de Pelayo García., 
Pola do Gordon 
Posada de Valdcon 




Quinlnna y Congosto... . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del M a r c o . . . . . . . . 
Qnintanilla de Somoza 
Itabanal del Camino 
líegueras de arriba y abajo.. 
llcncdo 
Reyero 
Hcqucjo y Conis 
Itiaflo 
IÍÍCRO de la Vega 
lliello 




Saclici'.s del Rio 
Saha^un 
Salomen 
San Andrís del Rabanedo 
San Adrián del Vallo 
Sania Cnloniba de Curucfío.. 
Sania Cnloniba de Somoza..k 
Santa Cristina 
San Crislribal de la Polantera. 
San üslckm de Nogales 
Santa María del Páramo 
Santa Mario de Ordí.s 
Sania Marina del Rey 
Santas Martas 
San Millan 
Santiago Millas . . . . 
Sanlibaiíez de la Isla 
San Pedro de Borcianos 
San Justo de la Vega 
Solo y Atufo 
Solo de la Vega 
Sanlovenia de la Valdoncina. 











Yol de San Lorenzo 
YaMcsogo de abajo 
Yalderrucda 
Yaldcsamorio 
Valvcrde del Camino 





















Yillanncva de Januíz 






































































































































































































































































































































































































































































































Villcza • 1.863 286 
Villamejil 3.7!4 330 
Villnniilc 1.593 273 
Villamoratiel 1.731 188 
Vega de Infanzones 2.2'i7 403 
Villabniz 1.812 215 
Urdíales del Páramo 2.330 312 

























Total i d partido ie la capilal. t.osisi» t » . « 9 I.IQ-.CW ranro 
























Lago de Caruccdo 8 













San Ksleban de Yaldueza.. . . A. 
San Clemente do Vuldueza... jj 
Toreno 
Trubadelo 7-
Toral de Merayo 8. 
Vcfa de Espinareda 0. 
Vega de Valcarcc 
Valle de Fiuollcdo 2 
Villadecanes 2. 
Viilafranca , 25 















































































































































































































































Pnrli i lo 4f la rnpUnl. 
I d . i h Pmferrnda . . 
1 ( W U Ü S 
Ja* (74 
( Í S i l O (.((17.(¡07 527.070 1 721.Gsr, 
.'¡2 07S 421 :,:¡2 4S4 7S7 íiuVZSi) 
I 4 ! 5 r a l ro .527 (.010.130 
León 8 de Febrero de 1860.=Fraucisco Muría Castclló. 
V A R T K N i ) Q S ^ C l . \ Í J . 
F E R R O C A R R I L . 
Coitlim'ta la lisia ih tnseriplores para la conslniccion i d ¡ 
0. Hamon Unales, de León. 
1).' Anarleta S-MK hez, de id. 
I). Joaquín Cillero, do id 
I). Anloninu Mari.i Valgonui, de ¡.I. 
D. Santiago Cañas, ilo id 
1). Morcólo llodrignev., de id. . . . 
''. Juan l.nfiez Uiistwntnti», do i i l . . . 
I). Pedro llalauzalcfjni, do id. . . . 
H.' María Cahnro, de id 
I). Pascual Fernandez l!ae»a, do Madrid. 
I) Juilo Mi»¡eRo, de Sahagun. . . . 
1). Alejandro Cosío, de id 




























Imprenta de la Viuda é hijos de Miñón, 
